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Ennio Di Nolfo, professore emerito dell'Università di Firenze, dove ha insegnato Storia delle 
Relazioni Internazionali per molti anni. Autore, tra le molte sue opere, della fondamentale 
Storia delle relazioni internazionali dal 1919 ai nostri giorni (Laterza).  Il suo lavoro più 
recente: Lessico di politica internazionale contemporanea (Laterza).  
 
Antonio Donno, professore ordinario di Storia delle Relazioni Internazionali nel Corso di 
Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell'Università del Salento, Lecce. 
L'opera più recente (con Giuliana Iurlano): Nixon, Kissinger e il Medio Oriente, 1969-1973, Le 
Lettere, 2010. 
 
Maurizia Pierri, ricercatrice di Diritto Pubblico Comparato, disciplina che insegna nel Corso 
di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell'Università del Salento, 
Lecce.  
 
Giuseppe Patisso, ricercatore di Storia Moderna, disciplina che insegna nel Corso di Laurea in 
Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell'Università del Salento, Lecce.  
 
Alessandro Isoni, ricercatore di Storia delle Istituzioni Politiche, insegna Storia 
dell'Integrazione Europea nel Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni 
Internazionali dell'Università del Salento, Lecce.  
 
Francesco Martelloni, studioso di storia contemporanea, lavora nel Dipartimento di Storia 
Società e Studi sull'Uomo dell'Università del Salento, Lecce.  
 
Paolo Macrì, dottore di ricerca in Storia delle Relazioni e delle Organizzazioni Internazionali, 
svolge attività di ricerca presso la cattedra di Storia delle Relazioni Internazionali 
dell'Università del Salento, Lecce. 
 
Giuliana Iurlano, ricercatrice di Storia delle Relazioni Internazionali, insegna Relazioni 
Internazionali e Storia degli Stati Uniti nel Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle 
Relazioni Internazionali dell'Università del Salento, Lecce.  
 
Francesca De Pascalis ha conseguito la laurea magistrale in Scienze della Politica. Il presente 
lavoro è tratto dalla sua tesi triennale in Relazioni Internazionali. 
 
Katia Scarlino ha conseguito la laurea magistrale in Scienze della Politica. Il presente lavoro è 
frutto di uno studio svolto nell'ambito di un seminario in Storia dei Trattati e Politica 
Internazionale.  
 
Francesca Salvatore è dottoranda di ricerca in Studi Storici, Geografici e delle Relazioni 





































Rivista del Corso di Laurea in Scienze Politiche  
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